



リスの審判｣ である｡ さて､ あなたは誰が最高の
美女神に選ばれたと思うであろうか｡ ヴィーナス
は､ もし自分を選んでくれたら ｢世界一美しい













































































































｢白頭山｣ であった｡ (和田／石坂, 編 『岩波小辞
典：現代韓国・朝鮮』 2002.参)
≪解答３≫ ではノドン､ テポドンの ｢ドン｣ と
・・ ・・
は何か？
｢ドン：洞､ ｣ は､ 日本の住所表示で言えば
｢町｣ に近い (ただし､ 一般的に日本の ｢町｣ よ
りも広く､ 人口も多い)｡ 韓国の代表的住所を示
してみよう｡
156 756 Seoul特別市 銅雀区 黒石洞 221
・
中央大学校
431 070 京畿道 安養市 東安区 平村洞
・
現代 APT.108 1005 朴英和
330 070 忠清南道 天安市 院城洞 29 裴勇俊
・
｢～区｣､ または ｢～市｣ の次に来る｢洞：ドン｣
が日本の ｢町｣ に当たることが分るであろう (な
お､ 頭の数字は郵便番号の類)｡ ソウルの繁華街
｢明・洞：ミョンドン｣ や骨董品街 ｢仁寺・洞：
インサドン｣ もこの ｢洞｣｡ 《まとめ》｢ノド
・


























この ｢金､ 李､ 朴｣ であるのだから､ ｢金さん｣
などと名前を呼んでも10名以上の学生が ｢はい！｣
｢はい！｣ ｢はい！｣ とあちらこちらで返事する｡



















｣ は ｢さん｣ に当た
る)｣ のごとく ｢フル・ネーム｣ で名前を覚え､
かつ用いなければいけないのである｡ 幼少の頃か
ら学校や地域などでフル・ネームで呼ばれること
に慣れている韓国人は､ 急に ｢姓｣ だけで呼ばれ
ると何かそぐわない違和感をおぼえる｡ 韓国人留
学生に対しては､ 是非フル・ネームで呼びたいも
のである｡ そして親しくなれば､ ｢Given Name｣












のだ｡ 例えば ｢金美姫：キム・ミヒ｣ という学生
が60名のクラスに３名もいたりする｡ 教務課の学
生名簿は最初から ｢金美姫Ａ,Ｂ,Ｃ｣ と区別して






い｡ ｢金美姫｣ を調べてみても､ ２ページにわたっ









学生の中には ｢林信子､ イム・シンジャ｣ や
｢南正男､ ナム・ジョンナム｣ など ｢日本に是非
留学しなさい｣ と言いたくなるような名前の学生
がいる｡ かと思えば､ ｢金玉子､ キム・オクチャ｣











しても ｢姓｣ が変わらないという点｡ またこれに
関連して､ 韓国の一般のマンション家庭などには
｢表札｣ がないことも意外と知られていない｡ つ
まり中国や台湾と同様､ 韓国では ｢夫婦別姓｣ で
ある｡ ゆえに､ 例えば３世代が同居していれば､
その家庭には３つの ｢姓｣ の家族が同居している
こととなる｡ 嫁いで来た ｢おばあちゃん｣ と ｢お
母さん｣ の姓は他の家族とは異なるからだ (子供
は父の姓を受け継ぐ)｡ この場合 ｢表札｣ には３
つの ｢姓｣ 名を書かなければならなくなる｡ 夫婦














政府主導で ｢夫婦同姓｣ にしたわけだ (加地伸行












※※ 追記｡ このコラム ｢韓国雑学：ことばと文
化の散策｣ は､ 全学生､ 全教職員に解放して
いるコーナーですので､ ｢韓国旅行記｣ ｢韓ド
ラ記｣ などなど､ どなたでも御自由に投稿く
ださい｡ 問合せ ｢語研(須藤)｣ まで｡
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